Kazalo mjesta by unknown
INDEX LOCORUM ET RERUM
A
Akvilejska patrijaršija 31, 197
Babino polje, vikarijat 177,200, 231
Bakar, Buchari, Buccari
- biskupska kuća (palača) 75, 130,
147,299
- crkva Sv. Andrije (zborna crkva)
136, 146, 163, 177, 198, 199,
231, 232, 295, 303, 304, 325,
326, 347
- crkva Sv. Križa 143
- crkva Sv. Stjepana 143
- grad, (civitas), trgovište (oppida)
30, 63, 91, 99, 148, 153, 199,
213, 219, 221, 232, 236, 244,
265, 267, 269, 283, 293, 295,
324,347,366
- kapela Sv. Nikole 146
- kaptol (zborni) 37,95,131, 168,
173, 213, 232, 236, 245, 251,
254, 257, 265, 267, 275, 276,
278, 281, 283, 286, 289, 294,
315, 316, 322, 347, 361, 364,
365,424
- kongregacija sestara Marija - za-
štitnica Ugarske 350
- oltar sv. Krunice 144
- vrtić 350
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
146-147, 156, 157, 163, 179,




Aleksinica, župa 43, 255
Bakarski dekanat 44, 347, 348
Banjalučka biskupija 292, 323
Bašćanska draga 27
Beč, Vienna,
- grad 415, 425
- odgojni zavod Pazmaneum
(mađarski) 79, 80
- sjemenište i odgojni zavod Au-
gustineum 81, 322, 336,372
Belgrad, Belgrado,
- crkva (zborna) 177, 198, 424
- crkva Sv. Marije (Velike Božje
Roditeljice) 136, 145, 163
- kaptol (zborni) 168, 173, 213,
245, 251
- župa 40, 131, 133, 136, 145,
156, 161, 163, 179, 212, 224,
227
Bihać, Bihach, grad 32, 177, 197,
200,219
Bilaj, naselje 66; župa 42, 43, 224,
255,261
Biskupnić, Biscupnich, područje po-
kraj Otočca 415, 422
Blagaj, Blagaii, Blagay,
- kapelanija 210, 214
- stara utvrda 414, 420
- župa 31,43,279
Borićevac, Borichevacz, Borichevart,
župa 42, 111, 248, 249, 254,
255, 256, 259, 261
Scnjsko-modruška ili Krbavska biskupija




Bribir, Brebir, crkva (župna) 70
- crkva Sv. Petra i Pavla (zborna
crkva) 136, 144, 177, 198,295,
303, 304, 325, 326, 347
- grad 69, 70, 95
- kaptol (zborni) 37, 95, 131,
168, 173, 213, 236, 245, 251,
254, 257, 265, 267, 275, 276,
278, 281, 283, 286, 289, 294,
322, 347, 348, 361, 364, 365,
424
- župa 40, 111, 131, 134, 138,
144, 156, 162, 179, 199, 212,
224, 227, 255, 305
Brinje, Brigna, Brinye,
- crkva (zborna) 177
- crkva Presvetog Trojstva u ka-
štelu 156, 161
- crkva Sv. Marije (augustinska) 27
- crkva Uznesenja Marijina (žu-
pna) 156, 161
- naselje 27, 34, 49, 66, 118,215,
415
- samostan (augustinski) 27
- samostan (dominikanski) 27
- samostan (franjevački) 26
- župa 22, 40, 41, 121, 125, 130,
131, 132, 135, 136, 138, 140,
141, 156, 159, 161, 171, 176,
180, 184, 193, 224, 227, 231,
249, 255, 279, 420, 422
Brlog, Barlog, Beloch,
- crkva 63, 131
- crkva Pohođenja Marijina 160
- crkva Presvetog Trojstva 156,
160
446
- filijala 135, 140
- naselje 17,34, 100, 118,414,419
- župa 40, 41, 130, 132, 156, 159,
160, 171, 176, 180, 184, 224,
227, 231, 255
Brod,
crkva Bezgrešnog začeća 137,
150
- crkva Sv. Krunice u filijali Lešni-
ca 137, 150
- crkva Sv. Leonarda 137, 150
- crkva Sv. Marije Magdalene 137,
150, 165
- župa 40,131,133,136,149,150,
156, 165, 166, 168, 173, 177,
179,200,224,227
Brodski dekanat 44, 347, 348
Brod Moravice, naselje 36; župa 180,
212,227
Brušane, Brusane,
- kapelanija 210, 214
- župa 43, 224
Bruvno (Sv. Petar), župa 43, 255
Budački, Budachky, stara utvrda 414,
420
Budak, župa 41, 178, 180, 204, 224,
227, 231, 255
Budimpešta,
- centralno sjemenište 336, 342, 370
- grad 375
Bunić, filijala 231; župa 43, 224, 227,
255,261, 262, 348
Bužane,
- crkva Sv. Marine (župna) 87
- opatija Sv. Marine (benediktin-
ska) 29, 89, 90
- srednjovjekovna župa 29, 32, 55
Bužim, crkva 254, 256; župa 43,
255
Carevo Polje, Czareno Polyae, naselje
414,420
Cazin, grad 32
Cerje, naselje u Lici 32
Cernik, crkva 278, 283; župa 43, 111,
255,279
Cerovnik, župa 42, 255, 279
Cesarica, naselje 22; župa 43
Cetin,
- crkva 255, 257, 259
- samostan (franjevački) 32
- župa 42, 255
Cetingrad, Vališ selo,
Čabar, Cabar, Ciabar, Czobar,
- crkva Sv. Antuna Padovanskog
137, 149
- župa 40, 68, 111, 131, 133, 136,
156, 157, 164, 166, 168, 173,
177,179,200,224,227,231,255
Dabar, Daber, naselje 414, 420; župa
43, 224, 227, 231, 255
Dalmacija 46, 99,139,154,210,212,
227, 229, 266
Delnice, Delnicze, župa 41, 111, 131,
133, 136, 149, 150, 156, 165,
166, 168, 173, 177, 179, 200,
224, 227, 237, 255





Index Iocorum et terum
- crkva 278, 283
- župa 31, 111
Cres, Chrepsiensi, otok 197
Crikvenica,
- crkva (župna) 39
- grad 38, 145, 360, 394
- samostan Sv. Marije (pavlinski)
30,39, 129,203,214, 136, 145,
162, 178,201,414,417
- sirotinjski dom 328
- župa 111, 255
Crni Lug, župa 43, 231, 255
Cvitović, župa 31, 42, 111, 255, 279
Čabarski dekanat 44, 348
Čanak, Čanke, Cianke, župa 41, 180,
204, 224, 231, 255, 261
Čazmanski kaptol 23
Čovići, naselje u Gackoj 49
Dobra, rijeka 244
Dol, župa 255
Donji Lapac, naselje u Lici 21, 32,
137, 346
Draga, crkva Sv. Kuzme i Damjana
279; župa 42, 255, 279
Dramalj (Sv. Jelena), župa 43, 111
Drenova, župa 43
Drežnik,
- crkva 255, 257, 259, 278, 283
447
Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija
- srednjovjekovna župa 29, 244
- župa 42, 111, 248, 249, 255
Drivenik, Dervenich,
- castrum 145
- crkva (zborna) 177, 198, 424
- kaptol (zborili) 173, 213, 236,
245, 251
Đakovo, grad 40
Erdelj, župa 42, 279
Fermo, zavod 417
Francikovac, naselje iznad Senja 26
Fužine, Fusine, naselje 79
Gacka, Gaska, Gatka, Gatzkae,
- pokrajina 25, 71, 215, 415, 419,
422
- opatija Sv. Martina 176, 185
- srednjovjekovna župa 22
Generalski Stol, naselje 21, 31, 34;
župa 42, 111
Gerovo,
- crkva Sv. Hermagore i Fortuna-
ta (župna crkva) 137, 149, 164
- crkva Blažene Djevice Marije na







- župa 40, 42, 111, 131, 133,
136, 145, 156, 163, 179, 199,
212, 224, 227, 237, 255, 279
Dubrave, naselje kod Tounja 414,
420
Dubrovačka nadbiskupija 16
Đakovačka i srijemska biskupija 17
- župa 40, 41,131,134,156,166,
168, 173, 177, 200, 212, 224,
227, 237, 255
- župa 40, 131, 133, 136, 156,
164, 166, 168, 173, 177, 179,
200, 224, 227, 237, 255
Glavace, crkva Sv. Duha 156, 160;
naselje pokraj Otočca 160
Golubić, utvrda kod Bihaća 51
Gomirje, Gornyrye, naselje 414, 420;
manastir 152, 420
Gornja Vežica, crkva Sv. Križa 164;
župa 164
Gorski kotar 44, 76, 156, 237, 255,
261,278,283,347
Gospić, Gospich,
- bolnica 322, 328
- crkva 254, 256
- gimnazija 84
- grad (civitas) i trgovište (oppi-
dum) 21, 32, 293, 324, 347
- kapucinska kuća u Kaniži 178,
205,214
- kongregacija sestara sv. Križa 350
- kongregacija sestara sv. Vinka
Paulskog 328
- zatvor 369 .
- župa 42, 111, 255, 278, 282
Gospićki dekanat 44, 348
Grabrk, župa 255
Gračac, Gracacz,
- crkva Presvetog Trojstva 89
- vikarijat 178, 204
- župa 42, 224, 255, 261
Graz, Gratz, grad u Austriji 37, 38,
426, 428
Grižane, Grixane,




- srednjovjekovna župa 32
Hreljin, Hreglia, Hrelin,
- crha (zborna) 177, 198, 199,424
- crkva Sv. Jurja 136, 146, 163
- kapela Presvetog Trojstva 136,
146
- kapela Sv. Jelene 136, 146
Istra 31, 46, 267
H
I
Index locorum et rcrum
- crkva (župna) 63, 199
- crkva Sv. Ivana 136, 145
- crkva Sv. Martina 136, 145, 162
- crkva Sv. Nikole 136, 145
- kaptol (zborni) 168, 173, 213,
236, 245, 251, 424
- naselje 63, 94, 147, 148
- župa 41,111, 136, 145, 156,162,
179, 199, 21~ 22~ 237, 255
Grobnik, Grobnich,
- bratovština Sv. Marije Tepačke
51
- crkva Sv. Filipa i Jakova (zborna
crkva) 137, 148, 164, 177, 198,
199
- kaptol (zborni) 31, 131, 168,
173, 213, 236, 245, 251, 424
- trgovište (oppidum) 153, 268
- svete moći (relikvije) 138
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
138, 148, 156, 164, 179, 202,
224, 227, 231, 237, 255
- kapela Sv. Stjepana 136, 146
- kaptol (zborni) 168, 173, 213,
245,251
- naselje 30
- samostan (ruševine) 136
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
146, 156, 163, 179, 212, 224,
237, 255, 278, 283
Hrib, župa 43, 227
Hrvatska 46, 48
Senjsko-modruš ka ili Krbavska biskupija
Jablanac, Jablanez,
- crkva Sv. Nikole 156, 161
- naselje 414, 420, 422,
- župa 41, 156, 159, 161, 171,
176, 184,224,231,255,
Jablanački dekanat 44, 348
Jadransko more, Mare Adriaticum
119,143,145,159,180,197,213,
232, 266, 279, 292, 323, 330





Kaniža, mjesto kod Gospića 39
Kapela (Gvozd), Capelae, planina
34, 201, 203, 214, 230, 292,
301,424
Karlobag, Bag, Carlobagi, Scrissa,
- crkva 254, 256
~ filijala 41, 135, 140
- grad (civitas) 21, 38, 265, 267,
293
- samostan (kapucinski) 39, 68,
178, 205, 214, 237, 245, 265,
268, 289, 297, 307, 308, 327,
335, 342, 349, 361, 365, 373,
398,402
- župa 41, 42,111,169, 178,204,








Jelenje, župa 42, 111, 255
Jezerane, Gezerane,
- crkva 278, 283
- crkva Sv. Jurja 156, 161
- filijala 41, 135, 140
- župa 42, 138, 141,255,279
Josipdol, župa 43, 255, 279
Klana naselje 51
Klek, Kilik, planina 415, 424
Klis, grad 36, 52, 115, 116
Kninska biskupija 21, 32, 34, 101
Kompolje, župa 43, 255
Kordun 105
Korenica, župa 43, 111, 227, 255,
261
Kosinj, Cossin, Kossing,
- crkva Sv. Antona 156, 159
- crkva Sv. Krunice 156, 160
- crkva Sv. Petra (filijalna) 156,
160
- naselje 30, 47, 65, 141,416,429
- župa 41, 156, 159, 160, 161,
224,414,420
Kosinj Donji,
- crkva Sv. Antuna Padovanskog
160, 161
- crkva Sv. Ivana Krstitelja 160
- župa 41,171, 176, 184,231,255
Kosinj Gornji,
- crkva Sv. Antona 160
- crkva Sv. Jeronima 160




- Sv. Barbara, župa 43, 255, 279
- Sv. Lucija, župa 255, 279
Kotor, Catar, Kottor (kod Crikveni-
ce),
- crkva Sv. Šimuna 136, 145, 163
- naselje 94
- župa 40, 131, 133, 136, 145,
156, 162, 163, 168, 173, 177,





- kuća - kolegij (isusovački) 289,
297, 327, 328, 331
- kapela Sv. Nikole 136, 146
- naselje 27, 38, 82, 83, 344
- samostan (dominikanski) 30




- crkva Blažene Djevice Marije
348
- filijala 231
- naselje 414, 420, 422
- svetište Majke Božje 111, 342,
348
- župa 43, 111, 255
Krbava, Corbavia,
- crkva Sv. Marka 223
- grad, oppidum 30, 137, 143,
244, 323
- kaptol 86
- katedrala Sv. Jakova 223, 346
Index locorurn et rerurn
- opatija Sv. Martina (benediktin-
ska) 30
- pokrajina 39, 41, 43, 47, 65, 66,
68, 71, 95, 97, 105, 138, 161,
163, 171, 172, 175, 184, 215,
220, 224, 235, 236, 267, 346,
415, 426, 428
- samostan Sv. Ivana na Brdu 30
- samostan Sv. Mihovila (vjerojat-
no kod Pećana) 87, 90
- srednjovjekovna župa 29, 32, 35
Krbavska biskupija, 29-31, 35, 36,
100, 177, 244, 345
K.rbavsko polje 32, 119
K.rčka biskupija 158, 181, 184, 267,
292,323
Krivi Put, naselje 336; župa 42, 111,
279
Križišće (Dol), župa 43
K.rižpolje, Krišpolje,
- crkveni toranj 214
- inventar crkve 237
- župa 279
Krk, otok 31, 46, 75, 180, 184, 197,
213
Krmpote, Kermpote, Kermpotae,
- crkva Sv. Jakova 136, 144, 161,
278,283
- naselje 33, 414, 420
- župa 41, 42,43, 136, 144, 156,
159, 161, 171, 176, 180, 184,
212, 224, 227, 231, 255, 279
Kukuljanovo, župa 43, 111,255
Kupa, Colopim, rijeka 244
Kuterevo, Kutterevo, župa 41, 171,
184,224, 227, 231, 255, 270
Kuželj, župa 43
Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija
Lađevac, župa 42, 111, 255, 279
Ledenice, Ledenize,
- crkva Sv. Stjepana (župna) 136,
144, 162
- kapela Djevice Bogorodice u
polju 136, 144
- kapela Sv. Jurja 136, 144
- naselje 34, 36
- župa 40, 41,111,131, 134, 136,
144, 156, 162, 168, 173, 177,
180, 200, 212, 224, 227, 279,
293
Lešće na Dobri, Leschie,
- crkva Sv. Ivana Evanđelista 137,
150
- crkva Sv. Ivana Krstitelja 150
- župa 41, 111, 136, 150, 156,
166, 168, 173, 177, 179, 180,
200, 212, 224, 227, 255, 279
Lešće, u Lici
- crkva Sv. Krunice 156, 160
- filijala 231
- naselje 49, 160
- župa 42, 224, 255
Letinac, župa 43, 255, 279
Lič, župa 43, 255
Lička pukovnija ili Ličko-krbavska
76,254,255,256,261,278,282
Lička županija, Likanum comitatum
175, 178, 179, 197, 198, 203,
204, 209
Lički Osik, naselje 34
Ličko-krbavski arhiđakonat 41, 43,
44, 79, 206, 210, 342, 348, 375,
391, 404
Ljubljanska biskupija 262, 292, 323
L
Lj
Ličko Petrovo Sejo, naselje 249
Ličko polje 32
Lika, Licha, Licca,
- pokrajina 34, 35, 39, 41, 43, 47,
65, 66, 68, 71, 94, 95, 97, 99,
105, 135, 138, 141, 142, 153,
154, 155, 156, 161, 163, 168,
171,172,178,180,184,213,
215, 224, 230, 235, 267, 279,
416, 421, 426, 428
- rijeka 32
- srednjovjekovna župa 32, 244,
346




- crkva 278, 283
- kapela Sv.Katarine 137, 150, 165
- župa 41, 43, 166,206,255
Loreto, 37, 38, 58, 148, 168, 414,
415,416,417,429
Lovinac, Lovinacz, župa 41, 180,
204,224, 227, 231, 255, 261
Lučane, Luchane, naselje u brinjskom
kraju 49, 86, 414, 420, 421
Lukovdol, Lucodol, Lukerdol,
- crkva Sv. Ivana Evanđelista 165
- župa 40, 131, 133, 136, 150,
156, 165, 166, 168, 173, 177,
179,200,224,227,237,255
Lukovo Otočko, župa 43
Lukovo Šugarje, Sugarje, Sugarie,
župa 43, 254, 255, 256, 259,
289, 307, 365, 398
Ljubotina, uvala južno od Senja 27
Mali Lošinj 77
Maljevac, crkva 255, 257, 259; župa,
43,279
Martinšćica, kapelanija 348
Marušići, selo pokraj Grižana 84
Modruš, Modrussa,
- biskupski dvor 177, 198
- crkva (župna) 418
- crkva Sv. Antuna 30
- crkva Sv. Duha 30
- crkva Sv. Ivana Evanđelista 137,
151
- crkva Sv. Marka 137, 151
- crkva Presvetog Trojstva 151
- crkvena zvona 415
- grad, civitas, urbs 24,27,29,31,
35,36,47,55,87,106,117,119,
136, 137, 143, 152, 177, 222,
236, 244, 291, 325, 347
- kaptol (stolni) 29, 30, 31, 36, 37,
75,86, 90, 92, 93, 95, 107, 151,
168, 172, 177, 200, 213, 236,
245, 254, 255, 256, 258, 261,
262, 265, 267, 276, 281, 289,
304, 321, 325, 333, 339, 347,
361, 363, 364, 396-397,424
- katedrala 87, 89,119,177,198,
364, 423
- oppidum 197, 323, 346
- samostan (dominikanski) 30
- samostan (franjevački) 27, 30
- srednjovjekovna župa 29, 244
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
151, 156, 165, 168, 173, 177,
Ninska biskupija 21, 32, 34, 158,
198, 212, 244, 267
M
N
Index locorurn et teturn
179, 198, 200, 212, 224, 227,
255,279,414,420
Modruški arhiđakonat 44, 92, 146,
147,233,342,348
Modruško-krbavska biskupija 21,33,
34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44,
47, 6~ 67, 78, 79, 8~ 92, 100,
103,115,116,119,122,131,
156, 163, 168, 172, 175, 177,
191, 206, 232, 236, 242, 243,
244, 246, 256, 259, 261, 262,
265, 267, 268, 278, 279, 288,
291, 292, 293, 296, 321, 322,
323, 324, 325, 339, 345, 363,
397,410, 416, 419, 420
Moravice, Moravicze, Morauice, Mo-
raVlzae,
- crkva Sv. Filipa iJakova 137, 149
- crkva Sv. Nikole (župna) 149
- naselje 95, 420
- župa 40, 41, 131, 133, 136, 156,
164, 166, 168, 173, 177, 179,
200, 224, 227, 237
Mrkopalj, Merkopolium,
- crkva (župna) 278, 283
- crkva Blažene Djevice Marije od
7 žalosti 348
- svetište 342, 348
- trgovište (oppidum) 265, 267,
293, 324, 347
- župa 76, 237
Mrzle Vodice, župa 255





Scnjsko-modruška ili Krbavska biskupija
- naselje 71, 77
- župa 41, 42, 43, 178, 180, 204,
224, 227
Novi, u Vinodolu
- castello, castellum 198, 346
- castrum 143, 144,291,323,325
- crkva (župna) 79, 212, 321, 325
- crkva Sv. Filipa i Jakova (zborna
crkva) 55, 177, 198, 199, 244,
303, 304, 325, 347
- grad (civitas, urbs) i trgovište
(oppida) 29, 36, 38, 55, 77, 78,
93,119,127,128,136,143,177,
222, 236, 244, 265, 267, 268,
269, 270, 279, 299, 323, 347,
366, 409, 425
- kapela Sv. Antuna Padovanskog
136, 143
- kapela Sv. Lucije 136, 143
- kapela Sv. Martina 136, 143
- kapela Sv. Nikole 136, 143
- kapela Sv. Stjepana 136, 143
- kaptol (zborni) 37, 95, 131, 168,
172, 213, 251, 254, 257, 265,
267, 275, 276, 278, 281, 283,
286,289,294,361,364,365,424
- rezidencija biskupa Ježića 78
Ogulin, Ugulino,
- bolnica 322, 328
- grad i trgovište (oppidum) 215,
292, 324, 347
- crkva Sv. Bernardina uz tvrđavu
137, 151, 165
- kapela Sv. Jakova 137, 151
- kapela Sv. Petra 137, 151




- samostan Sv. Marije na Ospu
(pavlinski) 30,39, 129, 136, 143,
162, 178, 201, 203, 214, 414,
417
- župa 40, 111, 131, 134, 136,
156, 162, 179, 224, 231, 293,
305, 384, 398
Novigrad, samostan 87; srednjovje-
kovna župa 29, 236, 244




- Glasnik Srca Isusova 383, 409
- Glasnik sv. Josipa 383, 409
- Hrvatska obrana 408
- Hrvatska straža 343, 383, 408
- Jadran 408
- Jugoslavija 408
- Kršćanska obitelj 383, 408
- Narodna politika 408
aša Gospa Lurdska 383, 408
- Riječke novine 343, 383
- Riječki Novi list 342
- Risveglio 343, 383, 408
- Vrhbosna 408
- Za vjeru i dom 383
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
150-151, 156, 165, 168, 173,
177, 179, 180, 200, 224, 227,
231, 255, 279, 414, 420
Ogulinska pukovnija 249, 255, 257
Ogulinski dekanat 44, 347, 348
Osorska biskupija 267
Ostrogonska metropolija 135, 139
Ostrovica, naselje u Lici 46
Oštarije Ogulinske, Osterie,
- crkva (župna) 418
- crkva Sv. Marije (Majke Božje)
od čudesa 137, 151, 165
- naselje 89
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
151-152, 156, 165-166, 168,
173, 177, 179, 180, 200, 212,
224, 227, 255, 279, 414




- crkva Sv. Fabijana iSebastijana
u Dubravi 156, 160
- crkva Sv. Nikole (srednjovje-
kovna) 28
- crkva Sv. Nikole (novovjekov-
na) 156, 160
Pag, otok 180, 197,204
Palanka, Zrmanja, Zermanja, Zer-
mansa, župa 43, 254, 255, 256,
259,261,348
Pazarište, Pazarišće, Pazarischie, vi-
karijat (Sv. Jakov) 178, 204;





- samostan (pavlinski) 30
- župa 42, 255
Pazarište Gornje, Klanac, crkva 254,
256, 415, 427; župa 227
Perjasica (Mateško selo), Percasicza,
stara utvrda 414, 420; župa 43,
279
p
Index lacorum et rerum
- crkva Presvetog Trojstva 160
- grad (civitas) i trgovište (oppi-
dum) 25, 28, 34, 89, 118, 244,
293,324,347,415
- kaptol 29
- opatija Sv. Nikole 24, 25, 26, 28,
87, 185,415,423
- župa 22, 40, 41, 111, 121, 125,
130, 132, 135, 138, 140, 141,
156, 159, 160, 171, 176, 180,
184,224,227,231,255,419
Otočac kraj Vrbnika na Krku 25
Otočka biskupija 21,28-29,101,104
Otačka pukovnija 76, 254, 255, 256,
261,278,282
Otočki dekanat 44, 347, 348
Otok, naselje 420; župa 279
Perlasdorfensis, kapelanija 41
Perušić, Perussich, naselje 39, 142,
416, 427, 428; župa 42, 178,
179, 180, 204, 224, 227, 231,
255
Perušićki dekanat 44, 348
Pićanska biskupija 17, 126,261, 262
Plas, srednjovjekovna župa 29
Plaški, Plaschi, Plasko, naselje 29,
215, 288, 293, 414, 420; župa
43, 255, 279, 348
Plemenita š, župa 43
Plešce, župa 43, 255
Plitvice 30
Plješivica, Plis, planina u Lici 244
Podgora 33
Podlapac, Podlapacz, župa 42, 178,
180, 204, 224, 255, 261
455
Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija
Podslunj, samostan Sv. Ambroza 30
Podstene, župa 43




- crkva Sv. Josipa 84
- kongregacija sestara sv. Vinka
Paulskog 328, 350
- naselje 84, 409
- škola (djevojačka) 322, 328
- župa 42, 111, 255, 279
Prekokapelski arhiđakonat 342, 348
Rab, otok 50, 168, 172, 180, 197,213
Rapska biskupija 158, 221, 267
Rakovica, vikarijat 227; župa 42, 111,
224, 255, 279
Rakovički dekanat 44, 347, 348
Ramljane, župa 43, 231, 255
Ravna Gora, trgovište (oppidum) 265,
267, 293, 32~ 347; župa 43
Razloge, kuracija 348; župa 43, 255
Ribnik,
- crkva 427
- naselje 39, 66
- župa 42, 178, 180, 204, 224,
255, 261, 279
Ričica, rijeka u Lici 32
Ričice, župa 42, 255, 261
Rijeka, Fiume, Flumen, Fluminis,
- bolnica 265, 266, 268, 274,277,
279, 282, 285, 322, 328
- bratovština Žalosne Gospe (Bla-
žene Djevice od sedam žalosti)





Prizna, župa 43, 255
Prokike, Prodike, naselje pokraj Bri-
nja 49, 414, 420
Prozor,
- crkva Sv. Križa 156, 160
- naselje pokraj Otočca 34, 160
- župa 43, 255
Pset, srednjovjekovna župa 32
Pulska biskupija 17, 21, 31, 60, 72,
127, 158, 197, 201, 202, 207,
244,261, 262
- crkva (zborna) 265, 267, 295,
317,326
- crkva Gospe Lurdske 39, 380,
385, 402
- crkva Sv. Augustina (kapucin-
ska) 39,90, 126,245,349
- crkva Sv. Duha 90
- crkva Sv. Jeronima 94
- crkva Sv. Josipa 39
- crkva Sv. Roka 39
- crkva Uznesenja Marijina 39, 333
- gimnazija (hrvatska) 84
- gimnazija (isusovačka) 66
- grad, (civitas, urbs) 21, 31, 34,
36,38,43,47,60,72,78,83,84,
90, 91, 93, 94, 95, 99, 102, 122,
125, 127, 137, 148, 176, 197,
198, 202, 207, 232, 236, 244,
256, 261, 262, 265, 267, 283,
288, 292, 293, 295, 324, 326,
338, 345, 346, 347, 348, 352,
356, 366, 375, 376, 377, 382,
404,410,423
- kapelica Sv. josipa 40
- kaptol 202, 255,
- kaptol (zborni) 94,95,236,251,
257, 258, 281, 284, 289, 303,
315, 316, 322, 364, 365, 397
- katedrala Sv. Vida 39
katoličko društvo sv. Fabijana i
Sebastijana 381, 408
- katoličko društvo sv. josipa 381,
408
- katoličko društvo sv. Nikole 381,
408
- kongregacija kćeri sv. Ane 350
- kongregacija sestara Marija - za-
štitnica Ugarske 342, 350, 374,
403
- kongregacija sestara Srca Isuso-
va 350
- kongregacija sestara sv. Vinka
Paulskog 297, 328, 349
- odgojru zavod Maria Immacula-
ta 350, 375
samostan (augustinski) 94
samostan (benediktinki) 94, 265,
268, 281, 289, 297, 309, 310,
318, 322, 328, 335, 342, 349,
373-374, 385, 402
djevojačka škola 289, 309, 342
Saborsko, Zaborski, župa 41, 111,
177, 179, 200, 212, 224, 227,
231,255,279
Sava, rijeka 78
Segna, grad i biskupija u Italiji 22, 93,
323
Selce, župa 43, 111, 255
s
lndex locorl101 et rerl101
samostan (kapucinski) 39, 126,
237, 245, 265, 268, 289, 297,
327, 331, 342, 349, 373, 380,
385,402; kapucinski teološki stu-
dij 300
- sirotište 297, 322, 328, 349
- sjemenište 38
- sjemenište (isusovačko) 73, 177,
190
- škole 378, 379, 384, 406
- tiskara (glagoljska) 48
- ubožnica 328
- župa 237, 254, 255, 261, 278,
279, 305, 324, 342, 343, 348,
368, 384, 385, 387, 398, 402
Riječka biskupija 21, 90
Riječki arhiđakonat 342, 348
Riječki dekanat 347, 348
Riječko-senjska nadbiskupija 21, 46
Rim
- gostinjac sv. jeronima 418
- kolegij Urbanum 38
- kolegij Germanicum - Hungari-
cum 38, 83, 342, 370, 414
- kolegij Propagande 417
- kolegij Neofiti 415, 416, 417,
425,429
Rječina, Aeneus, rijeka 21
Senj, Segnia, Zengg,
- arhiv (biskupski) 100, 167, 174,
185, 288, 358
- arhiv (kaptolski) 422
- bolnica 265, 268
- bratovština Duša u čistilištu
176, 184
457
Scnjsko-modruška ili Krbavska biskupija
- bratovština Kršćanskog nauka
407
- bratovština Majke Božje 122
- bratovština sv. Duha 121, 123
- bratovština sv. Kiuruce 168,
176,211,218
- bratovština sv. Margarete Kor-
tonske 176
- bratovština sv. Nikole 176
- bratovština sv. Tijela ili Tijela
Kristova 94, 122, 176
- bratovština Škapularske Gospe
176
- bratovština Trećeg reda 176
- bratovština Žalosne Gospe (Bla-
žene Djevice od sedam žalosti)
265, 273, 298, 329
- biblioteka (biskupijska) 69
- biskupski dvor na Starom trgu
60, 66, 75, 131, 135, 168, 169,
172, 176, 185
- crkva Sv. Ambroza 170, 279,
380
- crkva Sv. Ane 135, 140, 156,
159, 170
- crkva Sv. Antuna Padovanskog
(opata) 135,140,156,159,170,
- crkva Blažene Djevice uz kate-
dralu (pohođenja Marijina) 135,
140, 156, 158, 170
- crkva Blažene Djevice izvan
grada (Navještenja Marijina)
135, 140, 156, 159, 168
- crkva Sv. Duha, 118, 123, 135,
140, 156, 159, 170
- crkva Sv. Franje izvan zidina 89,
kapela Sv. Jurja u crkvi 89,
- crkva Sv. Ivana Krstitelja, 135,
140, 156, 159, 170
458
- crkva Sv. Jurja uz katedralu 24,
25, 135, 140, 156, 159, 170
- crkva Sv. Marije od Arta 170,
184
- crkva Sv. Marije Magdalene 135,
140,156,159,170
- crkva Sv. Martina 170
- crkva Nevine dječice 135, 140,
156, 159, 170
- crkva Sv. Roka 135, 140, 156,
159, 170
- crkva Sv. Vida 170
- gimnazija 84, 85
- gimnazija (pavlinska) 37, 38, 70,
78,167,170,177,194
- gostinjac biskupa Pohmajevića
177
- gostinjac sv. Duha 116, 118
- gostionica Kneginja 423
- grad (civitas, urbs) 21, 24, 38,
45, 46, 51, 52, 66, 68, 69, 70,
74,75,79,80,81,82,83,84,85,
86, 92, 93, 95, 105, 116, 118,
119, 121, 122, 123, 134, 135,
139, 142, 156, 158, 175, 176,
180, 181, 193, 197, 213, 241,
242, 265, 267, 269, 279, 282,
293, 299, 301, 322, 323, 324,
329, 346, 347, 356, 423
- kalvarija 168, 171
- kaptol (stolni) 22, 23, 25, 35, 36,
37, 49, 93, 95, 107, 115, 116,
117, 118, 135, 138, 139, 176,
179, 183, 212, 213, 214, 224,
231, 232, 236, 238, 248, 250,
255, 258, 265, 267, 276, 284,
288, 294, 303, 304, 319, 321,
325, 337, 339, 342, 347, 361,
362, 363, 364, 365, 396-397,
400, 414, 415, 419, 421, 422,
423
- statut 22, 49, 342 pisarruca 23
- kaštel 169, 322, 329
- katedrala 23, 24, 66, 69, 74, 75,
82, 85, 115, 117, 126, 135, 138,
139, 153, 156, 158, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 176, 179,
182, 183, 185, 187, 189, 191,
200, 211, 214, 231, 235-236,
238, 248, 249, 254, 256, 265,
266, 267, 270, 273, 288, 293,
300, 301, 311, 317, 321,
324-325, 331, 332, 340, 342,
362, 390; toranj (zvonik) 176,
182,321,324-325,342,362,423
- kongregacija sestara sv. Vinka
Paulskog 328, 350
- konvikt Ožegovićianum 82, 84,
289, 298, 322, 328, 329, 332,
406
- kuća Zudenigo 140
- palača Vukasović 169
- Sakralna baština 96, 153
- samostan i crkva Sv. Franje na
Travici 26, 38, 127,
- samostan i crkva Sv. Franje
unutar zidina (franjevački) 38,
78, 118, 122, 126, 127, 130, 135,
140, 156, 159, 167, 170, 176,
177, 182, 193, 194, 214, 237,
241, 380
- samostan i crkva Sv. Nikole
(dominikanski i pavlinski) 27,
38, 118, 122, 127, 130, 135, 140,
156, 159, 176, 182, 193, 194,
214, 237, 241, 245, 41~ 417
- sjemenište 37-38, 78, 82, 176,
255, 257, 260, 265, 268, 273,
281,289,297-298,310-312,322,
Index locorum et rcrum
328, 332, 336-337, 341, 342,
369-372,384,400-401,414,419
- škola kanonika Antuna Cerovca
73
- tiskara (glagoljska) 23, 47
- tvrđava Nehaj 341
- ubožnica 236
- župa 22, 34, 40, 121, 125, 130,
132, 138, 139, 176, 224, 231,
255, 279, 305, 384, 398
- župna crkva 418
Senjska biskupija 21, 22, 28, 34, 36,
38, 40, 41, 43, 44, 48, 78, 79,
95, 98, 100, 103, 115, 116, 117,
121, 125, 127, 141, 156, 159,
163,171,172,175,176,177,
179, 180-196, 206, 210, 230,
235, 236, 239, 244, 256, 261,
262, 265, 267, 268, 288, 291,
292, 293, 296, 321, 322, 323,
324, 339, 345, 363, 397, 410,
414,419,422
Senjski arhiđakonat 44, 342, 348





172, 179, 180, 208, 227, 234,
281, 290, 292, 293, 306, 318,
319, 321, 322, 323, 324, 327,
339, 340, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 352, 361, 363, 364,
386,396,413,419
Siena, grad i biskupija u Italiji 22, 93,
323
Sinac,
- crkva Sv. Ilije 156, 160
- naselje 49, 160
- župa 42, 224, 227, 231, 255, 261
459
Scnjsko-modruška ili Krbavska biskupija
Slavonija 46
Slunj, Sluin, Slunii,
- crkva Sv. Bernardina 87
- grad 21, 31, 34, 177,213,215,
224
- samostan (franjevački) 30
- župa 41, 111, 168, 173, 177,
179, 197, 200, 224, 227, 231,
249, 266, 279
Slunjska pukovnija 255, 257
Slunjski dekanat 44, 347, 348
Smiljan, Smigliane, župa 42, 178,
180,204, 224, 227, 231, 255
Snježnik, planina u Gorskom kotaru
347
Spasovac, vidi Ljubotina
Split, crkva Sv. Andrije 346
Splitska metropolija 16, 176, 181,
292,345
Srb, naselje u Lici 21
Stajnica, vikarijat 231; župa 42, 224,
227,255, 279




- grad 40, 348, 379
- kongregacija sestara sv. Vinka
Paulskog 349
- kongregacija sestara sv. Križa
350
- škole (srednje) 384, 406
Široka Kula, župa 255
Škrljevo, župa 43, 111
460
š
Sv. Brdo, velebitski vrh 32
Sv. Dujam, opatija iznad Senja 24,
26, 176, 185,423
Sv. jakov Šiljevica, župa 43, 111
Sv. jelena, samostan kod Senja (pa-
vlinski) 27; uvala 27, 39
Sv. juraj, Sancti Georgi,
- naselje 25, 414, 420
- opatija (benediktinska) 24, 25,
89, 90, 176, 185, 415, 423
- župa 40, 41, 111, 130, 131, 132,
135, 138, 140, 156, 159, 171,
176, 180, 184, 224, 227, 231,
255
Sv. Klara, samostan 88
Sv. Križ u Senjskoj Dragi,
- kapela Sv. Mihovila u Majoriji 231
- opatija (benediktinska) 24, 25,
87, 90, 176, 185,415,423
- župa 42, 231, 255, 305
Sv. Kuzma i Damjan, pavlinska cr-
kva i hospicij u Bašćanskoj dra-
gi na Krku 27
Sv. Lucija, opatija kod Baške 26, 87
Sv. Marija, pavlinski samostan u Tur-
nu (Turjanskom) 30
Sv. Jikola, pavlinski samostan u
Modruškom Gvozdu 30, 178,
201,203,214
Sv. Rok, župa 42, 255, 261
Sv. Spas, pavlinski samostan u Spa-
sovcu kod Senja 27, 39
Švica, župa 43, 255
Todorovo, naselje u Bosni 29
Tolić, naselje 255
Tounj, Togun, Touin, Tovung,Toguin,
- crh.-vaSv. Ivana Apostola 137, 152
- crkva Sv. Ivana Krstitelja 152
župa 40,131, 133, 136, 152, 156,
166, 168, 173, 177, 179, 200,
224, 227, 231, 255, 279, 420
Trbušnjak, brdo iznad Senja 25
Tribalj,
- crkva Sv. Marije 200
- naselje 177
- župa 42, 111, 255
Trnava 37, 38
Trnovac, župa 43
Trošmarija (Otok), župa 43
Trsat, Tarsatica, Tarsatto, Tersactum,
- crkva (samostanska) 61
- crkva Blažene Djevice Marije,
Gospe Trsatske 62, 90, 137, 177,
178,202,348,349,373,402
- crkva Sv. Jurja (župna) 137, 148,
164
- crkva Sv. Križa 164
Udbina, Udbigna,
- castellum 346
- crkva Sv. Nikole 30
- naselje 30, 137, 152, 196
Vaganac, crh.-va255, 257, 259, 278,




Index locorum et rerum
- naselje 27, 34, 38, 65, 89, 90, 94,
102,127,128,154,289,301,384
- Nazaretska kućica 100, 127, 148,
177,190,202,213,348,416
- samostan (dominikanski) 30
- samostan (franjevački) 30, 38,
64, 90, 122, 137, 143, 148, 164,
177, 179, 201, 214, 237, 265,
268, 289, 297, 327, 342, 349,
359, 373, 380, 385, 394, 402,
415,416,426
- svetište Gospe Trsatske 38, 342,
348,414,417
- trgovište (oppidum) 122, 126,213
- župa 40, 111, 131, 133, 136,
148, 156, 164, 168, 173, 177,
179, 200, 202, 224, 227, 255,
279, 348
Trst, Tergesturn, grad u Italiji261,262
Tršćanska biskupija 254, 267, 292, 323
Tršće, župa 43
Tržić, Tarsich, stara utvrda 414, 420;
župa 43, 255, 279
Turke, vikarijat 177, 200, 227; župa
43,237,255
- župa 42, 111, 178, 180, 204,
224, 227, 231, 255, 261
Udbinski dekanat 44,347,348
Vališ selo, v. Cetin
Velebit, planina 39
461
Scnjsko-modruška ili K.rbavska biskupija
Velebitski (Morlački) kanal 292, 293,
301, 323
Vilići, naselje kod Otočca, crkva Sv.
Duha 414, 419
Vinodol, Vinodolo
- pokrajina 29, 30, 31, 40, 47,107,
122, 131, 144, 177, 210, 213,
245,254,261,278,283,293,323
- srednjovjekovna župa 29, 89
Vinodolski arhiđakonat 44
Vinodolski dekanat 34, 44, 76, 347, 348
Zadar 92
Zadarska metropolija 16
Zadarska nadbiskupija 292, 323
Zagon, Zagone, župa 40, 41, 43, 131,
134,237
Zagori, Zagory, naselje u Vinodolu 425
Zagorje kod Ogulina, župa 42, 111,
279
Zagreb,
- grad 66, 69, 79, 81, 84, 394,401
- katedrala 81
- Katolički bogoslovni fakultet 370
- samostan i crkva Srca Isusova 81
- sjemenište 168, 172, 191, 322,
336,401
- teološko učilište 37, 38
Zagrebačka biskupija 17, 31, 33, 34,
41,69,70,78,79,80,153,158,
197, 212, 244, 267
462
z
Vlaška draga, uvala sjeverozapadno
od Senja 27
Vranik, župa 255
Vratnik, župa 43, 111, 255
Vrbnik 47
Vrbovsko, Werbovsko,
- crkva Sv. Ivana Nepomuka 42
- trgovište (oppidum) 265, 267,
293, 324, 347
- župa 42, 255
Vrbovski dekanat 44, 347, 348
Zagrebačka metropolija 288, 290,
292, 300, 409
Zagrebačka nadbiskupija 323, 345
Zavalje, naselje 21; župa 32, 42, 248,
249,255,261
Završje, župa 43, 255
Zažično, v. Donje Pazarište
Zlato, samostan u Krbavskoj bisku-
piji (vjerojatno se radi o pavlin-
skom samostanu kod Petrinje)
90
Zlobin, župa 43, 111
Zrmanja, Zermagna, Tedanium, rije-
ka 21, 197,204,244; župa, vidi
pod Palanka
Z vonigrad 204
